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Allah tidak membebani seseorang melainkan  sesuai dengan  kesanggupannya. 
( Terjemahan Q.S. Al - Baqarah  : 286 ) 
 
Demi masa, 
Sungguh, manusia berada dalam kerugian,  
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati 
untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. 
( Terjemahan Q.S. Al-‘Asr :1-3) 
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terus mengiringi dan menguatkan setiap langkahku. 
Kakakku tersayang 
Mas Bambang dan Mas gunawan  terima kasih atas nasehat, perhatian serta dukungan 
kalian sehingga skripsi ini terselesaikan.  
The Princess 
Atik Munawaroh,  secuil skenario hidup telah kita lalui bersama terima kasih sudah berusaha 
memahamiku. 
My Famili 
Moh Anas dan Ibu Sriharyanti yang selama ini memberikan naungan hidup selama saya 
disolo 
Candi Baru Famili’s 
Ibu & Bapak Nardi, Ibu & Bapak Jumadi, Bapak Sarwanto, Bapak Erwin, Pak Rt Bapak 
Sukirno,Pak Rw Miswadi. atas kebersamaannya slama ini. Kalian adalah keluarga kedua di 
solo. 
IMM’2009 
Iqbal, Ria, Yantho, Yasmin, Wahyudi, Imam, Sandy, Zapin, Alwan, dan Novi . .   
Teman-teman  FKIP Matematika 2009 
Khususnya kelas RSBI 09, terima kasih atas kebersamaannya selama menempuh kuliah di 
UMS dan ucapan maaf saya sampaikan atas  keterbatasan dan kesalahan  saya selama 
berinteraksi dengan kalian.  
Pembaca yang Budiman 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematika siswa kelas VII G SMP Al Islam  1 Surakarta dalam pembelajaran 
matematika dengan menerapkan strategi Poster Session melalui pendekatan NHT. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian 
ini adalah guru sebagai subyek pemberi tindakan, kepala sekolah sebagai subyek 
pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta  siswa kelas 
VII G yang berjumlah 36 siswa sebagai subyek penerima tindakan . Metode 
pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, catatan lapangan, tes , dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 
alur, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil 
penelitian menunjukan adanya peningkatan kemampuan komunikasi dan hasil 
belajar matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam: 1) 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan sebesar 16,66% dan diakhir tindakan 
menjadi 72,22%, 2) menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 19,44% dan 
diakhir tindakan menjadi 66,66%, 3) menyampaikan ide sebelum tindakan sebesar 
22,22% dan diakhir tindakan menjadi 61,11%, dan 4) melakukan presentasi 
didepan kelas sebelum tindakan sebesar 8,33% dan diakhir tindakan menjadi 
55,55%. Tingkat ketuntasan siswa dengan KKM = 65 sebelum tindakan sekitar 
19,44% dan diakhir tindakan menjadi 69,44%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
dengan penerapan strategi Poster Session melalui pendekatan NHT dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa. 
 
Kata kunci : strategi poster session, numered head together, kemampuan 
komunikasi matematika. 
 
 
 
 
 
